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 Señores miembros del jurado: 
 
 En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes  la Tesis titulada “Ecoturismo en Los 
Pantanos de Villa desde la perspectiva de los colaboradores del área natural, 
Distrito de Chorrillos 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y 
espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título de 
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Ecoturismo en Los Pantanos de Villa desde la perspectiva de los colaboradores 
del área natural, distrito de Chorrillos 2016, es el título del presente trabajo de 
investigación que propuso como objetivo general Identificar el desarrollo del 
ecoturismo en Los Pantanos de Villa desde la perspectiva de los colaboradores del 
área natural, debido a la contaminación ambiental y ausencia de responsabilidad 
social en el área natural que pone en tela de juicio el buen funcionamiento del 
ecoturismo y el propósito para el cual fue creado esta actividad turística, pues 
según los autores en dicha especialidad, el ecoturismo implica tener conciencia 
ecológica, trasladarse a destinos naturales sin alterar el entorno natural y cultural 
para su apreciación, promoviendo la conservación (Chávez de La Peña 2011). 
En ese sentido, para la investigación de este trabajo se utilizó el tipo de estudio 
descriptivo básico, aplicando un cuestionario de 33 preguntas previamente 
observadas por expertos entre metodólogos y temáticos sobre el tema, a una 
muestra de 12 colaboradores, donde la  selección de la misma fue intencionada 
para la obtención de mejores resultados. La información obtenida fue procesada 
por el sistema estadístico SPSS, donde los resultados arrojaron que el desarrollo 
de la práctica del ecoturismo en Pantanos de Villa es regular, posteriormente se 













Ecotourism in the Pantanos de Villa from the perspective of the collaborators of 
the natural area, district of Chorrillos 2016, is the title of the present research work 
that proposed as general objective to identify the development of ecotourism in the 
Pantanos de Villa from the perspective of the collaborators of the natural area, due 
to environmental pollution and lack of social responsibility in the natural area that 
calls into question the proper functioning of ecotourism and the purpose for which 
this tourism activity was created, according to the authors in that specialty, 
ecotourism Implies having an ecological conscience, moving to natural 
destinations without altering the natural and cultural environment for their 
appreciation, promoting conservation (Chavez de La Peña 2011). 
In that sense, the type of basic descriptive study was used, applying a 
questionnaire of 33 questions previously observed by experts between 
methodologists and thematic on the subject, to a sample of 12 collaborators, 
where the selection of the same was intended for better results. The information 
obtained was processed by the statistical system SPSS, where the results showed 
that the development of ecotourism practice in Pantanos de Villa is regular, 
afterwards the discussion was made, the conclusion was made and 
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